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Si eres católico... 
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próspera nuestra prensa, es eivoaastaaolaa mÚTsnma 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
eién d© PWS Rervioios, aportaníl© suscrfpolosaeiü'. «PW»-
«f.oa y «soca» do pr9-¿CG«!dn. 
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TEMAS DEL DIA 
lor p a r l a m e n t a r i 
Se anuncia que el Gobierno fran-
cés va a pedir al Parlamento de su 
país poderes excepcionales con ob-
jeto de hacer frente a los problemas 
que agobian al Estado y a la nación. 
No ven los hombres que llevan el 
peso de la dirección de los negocios 
públicos más salida que esa y, a con 
ciencia de los peligros que la deman 
da envuelve para la vida política ñor 
mal, se deciden a correr el albur. 
Téngase en cuenta, para enjuiciar 
con acierto, que las dificultades no 
son de hoy ni de hace poco tiempo; 
que ya en 1926 Poincaré se vió en la 
precisión de pedir y obtener lo mis-
mo que ahora va a lograr Flandín; 
que constantemente han pesado so-
bre Gobiernos, senadores y diputa-
dos esas preocupaciones, y entonces 
se comprenderá que realmente de lo 
que en el fondo trata es de confesar 
la incapacidad de sistema parlaraen 
tarlo tal como en Francia se practi-
ca para resolver situaciones difíciles 
y complicadas como las que atravie-
san nuestros vecinos del norte. Y 
entonces la enseñanza no importa 
sólo a Francia, sino que tiene aplica 
clón en otros paíaes, entre los que 
se encuentra el nuestro. 
En otros tiempos, principalmente 
en el siglo último, cuando el Estado 
intervenía relativamente poco en la 
vida nacional, cuando los diversos 
países seguían un desenvolvimiento 
ascendente y veían ante si posibili-
dades económicas que entonces se 
consideraban Ilimitadas, y las con-
tiendas políticas apenas tenían tras-
cendencia en la entraña de los inte-
reses de las naciones se podía perra! 
tir a los parlamentarlos el lujo de 
consumir el tiempo en ventilar los 
pleitos partidistas de toda la secue-
la de paralización de actividades de 
gobierno y aun de la aceptación de 
numerosos errores; pero hoy no 
existe sector alguno de la vida nació 
nal que no necesite del Estado algu-
na medida de capitalísima influencia 
en sus actividades o no terna decisió 
nes que Influyan desfavorablemente 
en ellas, Y cuando se piden medidas 
ílsca'es o de poyo directo o índirec 
lo a las industrias, o de canalización 
y encauzamiento de las ansias de 
masas Ingentes de opinión pública, 
es imposible tolerar que se aplacen 
las resoluciones parlamentarias, por 
que la vida tiene exigencias imperio 
sas, y entre ellas y el órgano que no 
sabe cumplir su función, no se du-
da; se prescinde de aquel y se bus-
can los remedios donde puedan en-
contrarse. 
No necesito ponderar los peligros 
que todo eso encierra en un sistema 
político, cuya piedra fundamental 
es el Parlamento. Los parlamenta-
rlos son los más obligados á lograr 
que fué creado. En nuestras Cortes 
no se da estos días ese ejemplo pre-
cisamente. Allí están ventilándose 
cuestiones políticas; para ello se 
aprovechan codos los recursos al al-
cance de las oposiciones. Modelo de 
actitud oposicionista es lo que viene 
sucediendo con la Ley de Prensa. SI 
hemos de juzgar por los síntomas, 
todo hace temer que ocurra igual 
con la Ley de presupuestos; que no 
se discute para mejorar la proposi-
ción ministerial, sino para ver si es 
posible derribar al Gobierno. 
Hoy existe en Francia un denso 
ambiente antiparlamentario. Cuan-
tos conocen bien la situación políti-
ca de aquel país y el modo de pen-
sar de sus masas, saben muy bien 
que intentase modificar la situación 
en beneficio de la eficacia de gobier-
no, tendría a su lado una gíau parte 
de sus conciudadanos. Aquí no se 
ha llegado hasta ese extremo, pero 
es lo cierto que la Institución psrla-
mentarla pierde terreno en la opi-
nión. La pertinencia en la actitud de 
someter lo nacional a lo político, fo 
mentará esa impopularidad y fávo 
recerá a cualquier propuesta de in 
novación, aunque no sea la pruden 
cía quien inspire la orientación del 
cambio. , 
El valor del Parlamento en el apre 
cío público depende fundamental-
mente-lo repetimos-de su eficacia 
para gobernar en beneficio del país. 
Y esa eficacia está en las manos de 
los que lo constituyen. Sin éstos, 
los primeros interesados, demues-
tran no respetarlo ni tener deseo de 
arraigarlo en el aprecio nacional, no 
puede extrañar que la opinión públi 
ca piense lo mismo que ellos, y aun 
deduzca, un poco más allá. 
P f l i l i i bii} rao le \ m el piojietto eo lo M m 
Se abre paso, impueslo por la reaimad, el criterio 
loi 
Madrid. — Alas diez y media de la 
mañana se reunió el Consejo de MI 
nlstros en la Presidencia. 
Al salir el ministro de Comunica 
clones, señor Lucia, dló a los perio 
distas la siguiente referencia verbal 
de lo tratado en Consejo: 
—El Gobierno—comenzó dlcien 
do el señor Lucia—está recibiendo 
muchas felicitaciones por la solu 
cióa dada al problema alcoholero. 
Se refirió después al problema 
triguero y dijo: 
—El Consejo ha estudiado con 
todo cariño un proyecto de Ley pre 
sentado por el ministro de Agrlcul 
tura, señor Velayos, para resolver 
eon urgencia el problema triguero. 
Se acordó que esta misma tarde 
se reúnan los ministros de Agrlcul 
tura y Hacienda para ultimar los de 
talles de dicho proyecto, que rnaña 
na será presentado a la Cámara pa-
ra su aprobación. 
También se ocupó el Gobierno del 
problema del paro forzoso. El mi 
nistro de Trabajo dló al Consejo la 
impresión de que esta misma sema 
na quedará dictaminado el proyec 
to y hasta podrá comenzar la discu 
slón del mismo en la Cámara. 
Por el ministro de Obras públi 
cas se planteó el asunto de la sus 
pensión de las obras de los nuevos 
ministerios. Se acordó que los mi 
nlstros de Obras públicas y Haden 
da busquen una fórmula para que 
puedan^ continuar los trabajos du 
rante el mes que falta para que en 
del diputado M e ó s e 
tre en vigor el Presupuesto del se 
gundo semestre. 
El ministro de Hacienda ha ex-
puesto a grandes rasgos la política 
económica del Gobierno y todos los 
ministros se mostraron absoluta-
mente identificados con él, aprobán 
dose sus planes, que se reflejarán 
en un proyecto de Ley sobre reorga 
nizaclón de servicios y sobre restrlc 
clones que juzga base Indlspensa del 
Presupuesto de 1936. Seguramente 
mañana mismo el ministro de Ha 
cienda pronunciará en la Cámara un 
discurso a este propósito». 
EL PROYECTO 
SOBRE TRIGOS 
Madrid.-Esta tarde se reunieron 
en el despacho de ministros de la 
Cámara el de Agricultura, señor Ve 
layos, y el de Hacienda, señor Cha 
paprieta, para estudiar el proyecto 
de Ley que ha de resolver el proble 
ma triguero. 
Aunque el señor Velayos se mos 
tró reservado, se sabe que se impo 
ne el criterio sostenido por la mino 
ría agraria desde un principio, esto 
es, que el Estado retire de la circula 
ción el excedente de trigo, para lo 
cual se utilizarán diversos créditos. 
Es en síntesis la fórmula que hace 
bastante tiempo patrocinó por me 
dio de una proposición de Ley el 
diputado agrario por Teruel, Leopol 
do Igual Padilla. 
La corrida inaugural del coso taurino 
lina P D ooliila de 
m • ''33*1 
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Inauguración de la nuevo 
— — Plaza de Toros — 
E M P R E S A D O M I N G Ü I N 
3 Acontecimientos taurinos 3 
Día 30 de Mayo 
6̂  Toros de doña María Montalvo 6 
para los diestros 
m a mim y mm 
Día 31 de Mayo 
Espectáculo Universal en el que tomará parte el céle-
bre director LLAPISERA con Harry Fleming 
y la señorita torera PEPITA ORTEGA. 
Día 2 de Junio 
llMONUMENTAL NOVILLADA!! n0 NOVILLOS 
TOROS DE PARLADE!!! Para los diestros 
Niño de la Estrella 
Miguel Cirugeda Mariano García 
Í Ò T A - L o » espectáculos darán comienzo a las cuatro y rr.tcia 
de la tarde. OTRA-Prcclos y más detalle» en programas de mano. 
Ayer, a las ocho de la mañana , fueron desencajonados los seis 
toros que debían lidiarse mañana en la corrida inaugural de la feria. 
E l ganado, excesivamente pequeño y carente de trapío, no gustó 
al «respetable» que salió verdaderamente decepcionado de la plaza. 
Debido a esto, durante todo el día, circularon, por las peñas y 
círculos taurófilos, las más variadas versiones y los rumores m á s dis-
pares. 
Unos afirmaban que la corrida se celebraría con las reses desen 
cajonadas ayer. Otros, por el contrario, auguraban que aquella seria 
suspendida. Otros—bien conocedores de los deseos que la Empresa 
tiene de agradar a los turolenses—decían que los seis toros serían 
sustituidos por otros de mayor tamaño y de mejor presentación, ya 
que Dominguin y sus representantes, eran los primeros sorprendidos 
ante lo desigual de la corrida servida a Teruel. 
A media noche supimos que—por consejo del comisario de Poli-
cía, señor Paredes, nombrado por el señor gobernador civi l para pre 
sidir la fiesta inaugural de nuestra plaza de Toros—, en vista de que 
las reses desencajonadas ayer carecían del tamaño y peso reglamen 
tario, la primera autoridad civi l de la p r o v í n c i a ^ e n evitación de dis-
gustos que pudieran ocasionar alguna alteración de orden público— 
negaba su autorización para celebrar el festival. 
Asilas cosas, la Empresa—que comprendía y justificaba la acti-
tud del señor gobernador civil—hizo a éste presente, que había ya te 
legrafiado para que, por el medio de transporte más rápido y seguro, 
sea enviada a Teruel una corrida completa de la acreditada ganade-
ría de don Julián Fernández, antes de don Vicente Martínez, corrida 
que está ya en camino. 
La noticia producirá inmenso júbilo en Ja afición pues la ganade 
ría, cuyas reses l legarán a ésta para ser lidiadas en la corrida de ma 
ñaña, es la que sirvió los toros lidiados en Valencia hace pocos días 
en la corrida de Asociación de la Prensa y con los cuales. Ortega, el 
«inmenso Ortega», causó sensación y produjo un verdadero alboroto. 
Dominguin ha querido demostrar sus deseos de complacer a l pú 
blico de Teruel y por ello, sin reparar en sacrificios, va a enmendar 
un entuerto y a servir a nuestro pueblo un festival digno de ser inau-
gural del coso levantado en nuestra capital por el entusiasmo y la 
afición taurina. 
Y nosotros aplaudimos su actitud que redundará, en primer tér 
mino, en propio provecho del empresario, pues sabemos que a estas 
horas queda muy poco «pape/» y podemos asegurar que mañana no 
habrá una localidad ni paro un remedio. 
* * * 
i 
Y ahora, tras el debido aplauso a l señor gobernador por su acti 
tud acertadísima, un ruego 
Se nos dice que ciertos caballeros intentan hacer su agosto con 
la reventa de localidades de sol. 
La plaza de toros que mañana se inaugura, fué levantada a costa 
del sacrificio económico de muy distinguidas y respetables personah 
dades de Teruel y estamos seguros de interpretar su deseo y el de to 
dos en general sí decimos que no es lícito n i decoroso que nadie se 
lucre elevando, a titulo de intermediario, el pre io de un espectáculo 
que ya de por si se hace dificilmeníe asequible a la gran masa 
nuestros convecinos. 
¿Entendidos? Pues, n i media palabra más . 
Política corporat iva 
de 
El corporativismo va desarrollán-
dose en el mundo de una manera 
suficientemente amplia para que en 
la «política social» encuadre perfec 
tamente un capítulo que se Intitula 
así: «Política corporativa». 
Nada más sencillo. Si corporati 
vismo va representándose como una 
de las íórmub.s más acabadas y al 
mismo tiempo más flexibles para la 
elevación y reforma de la sociedad, 
tanto en el orden puramente econó 
mico de producción como en el de 
régimen interno de armonía de su 
bordinados y superiores. 
Hasta ahora eran los Italianos los 
únicos que hablaban de una econo-
mía corporativa que no iba más allá 
de las mallas de la legislación fascis 
ta en Italia en orden a la reorganiza 
clón de la vida social; era algo pecu 
llar suyo, más bien una rama de de-
recho social Italiano distinto es ver-
dad de otras legislaciones europeas 
pero nada más. 
Hoy el campo de experimentación 
es mucho más amplio; y la aplica 
ción de principios corporativos in-
comporablemente más flexible y pe-
culiar. Entran en juego además de 
Italia, Portugal, Austria, Alemania. 
Holanda, el cantón suizo de Frlbur-
go; y no faltan otras naciones que 
más tímidamente preparan o ensa-
yan esbozos de dicho régimen. 
Y encuadrados todos estos siste 
mas y variedades en el molde más 
o menos cristiano que en general 
encierran, cabe ya hablar de una 
«política corporativa cristiana». 
I 
Los principales caracteres típicos 
de una política corporativa cristiana 
no son difíciles de discernir. 
Contra el estatismo absorbente 
de todo sistema que vaya del socia-
Ismo al nacional-socialismo, el cris 
tianismo reconoce como piedra fun 
damcntal de una política corporati 
va cristiana la libertad y la autono-
mía de la Corporación. 
Esencialmente el corporativismo 
es un sistema que establece la auto 
ridad profesional encargpda de pro-
mover el bien común y los intereses 
generales de la profesión misma, pa 
ra lo cual ha de poseer el doble de 
recho de promulgar reglamentos 
obligatorios para cuantos la ejercen 
y de representarlos ante las autori 
dades superiores. 
No hay que trabajar por consi 
guíente en el orden profesional 
siempre que ios fines arriba exoresa 
dos se cumplan satisfactoriamente, 
no cabe tampoco heteronomia en el 
derecho; o lo que es lo mismo no 
ha de hacerse ni regularse la organi 
zación profesional en su vida Ínter 
na por el Estado, sino que libre y 
espontáneamente ha de constituirse 
la «organización profesional» en el 
Estado. Lea diferencias son bien no 
torlas. 
Supone esta autonomía una con 
cepción distinta de la sociedad, con 
respecto a la clásica concepción for 
mada y mantenida por el Estado l i 
beral. Entre los iddlvíduos y el Esta 
do que únicamente consideraba la 
teoría libera!, están como personas 
intermedias, vivas en derecho, autó 
nomas en su vida los «organismos» 
profesionales que tienen su misión 
marcada en su misma esencia, y que 
tienen que servir de lazo i.atural de 
unión entre la pequeñez de! indivi 
duo y la grandeza del Estado. 
No quiere esto decir que el con 
trol del Estado debe estar totalmen 
te ausente de estos organismos; no 
sino que quiere significar que el Es 
tado ha de ejercer en este aspecto 
una «función puramente subsidia-
ria» de ejercicio de corrección de de 
rechos no ejercidos, de dirección en 
errores eometidos, en una pálabra 
de actitudes nobles; para que así sin 
inmiscuirse en la vida interna'de 
esas entidades sepa conservar su au 
torldad piona para el momento en 
que ésta sea necesaria a los más al 
tos fines de la comunidad. 
Ciertamente; de haber conservado 
siempre el Estado este predominio 
y alteza dé miras, no se hubiera des 
gastado en su autoridad, como ha 
ido limándose y perdiendo su fuerza 
y efectividad en empresas que DO 
eran de su incumbencia. 
Manteniendo el Estado a la altura 
de su misión es como únicamente 
cabe la flexibilidad asombrosa del 
régimen corporativo, que de otro 
modo tiene que degenerar en estatis 
mo nivelador, y en una producción 
de organizaciones muertas todas sin 




En la política corporativa cristià 
na cabe una inmensa variedad en el 
campo de la táctica. 
La organización profesional como 
nacida de la misma entraña de la 
sociedad es algo que corresponde a 
la sociedad; realizarlo es un deber 
social. Pero la sociedad, aunque re-
conoce muchas veces en teoría sus 
deberes, difícilmente se mueve a po 
nerlos en práctica, y por lo tanto en 
ocasiones necesita un impulso exter 
no que la desperece y saque de su 
letargo. 
Y es aquí donde puede aparecer 
el Estado empujando y dando im-
pulso a la sociedad a que cumpla 
con sus deberes. Magnífica misión 
ésta del Estado y más magnífica ac 
tuación del mismo en el cumplimien 
to de un deber hechas en ansias del 
bien común. 
Así empujó e! Estado italiano a la 
sociedad a organizarse en el régl 
men corporativo; también años más 
tarde Portugal empujó al mismo fin 
a la sociedad portuguesa; pero con 
resultados muy distintos, puesto 
que Italia mantiene siempre un régl 
men corporativo estatal, mientras 
que Portugal, conseguido ya su ob 
eto de orgaalzación profesional, 
tiende (decreto-iey de 3 de Diciem 
bre de 1934) a que la organización 
se forme en cauces de más libertad 
y menor entrometlmiento del Esta 
do; se desliza, por decirlo así, de un 
corporativismo de Estado a un cor 
poraíivismo de asociación, fórmula 
mucho más libre y amplía que la es 
trechez de la vida it< liana, 
I I I 
La extensión en poces tños adqui 
rida por el régimen corporativo es 
por otra parte enorme en los últi 
mos diez años. Ya no es sólo Italia-
ya son Portugal y Friburgo, y Aus 
tria; y están en franco camino de 
corporativismo Holanda y aún Bél 
gica. El sistema es más o menos es 
tatista, la trama más o menos com 
pilcada; pero el régimen de paz y de 
avenencia, el ejercicio de las gran 
des funciones sociales del trabajo y 
la propiedad se extienden poco a 
poco; y el régimen cristiano en gene 
ral se mantiene más que se ataca. 
El porvenir y la paz social que 
anhelamos está ahí: en una franca 
organización corporativa de las pro 
lesiones dentro del Estado. 
S. del P. 
I: I 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Vlnaroz, la gentil y simpática 
señorita Gloria Andrés después de 
pasar una temporada junto a sus fa 
millares. 
— De Calatayud, la distinguida se 
ñora madre y hermanos del notarlo 
de esta población don Ignacio Gl 
ménez. 
— De Valencia, don Francisco Pl 
quer. 
— De Zaragoza, don Ernesto Pille 
ger, 
— De la misma población, don Joa 
quín Rivera. 
— De Madrid, don Agustín Pérez. 
— De Zaragoza, don Gregorio Gar 
cés. 
— De Pancrudo, nuestro apreciable 
amigo el veterinario de dicha locali 
dad don Esteban Soria. 
Marcharon: 
A Madrid, el ingeniero don Barto 
lomé Estevan. 
— A Soria, don Ramón Oliveres. 
— A Castellón, don Martín Torres. 
A Daroca, don Jesús Maslp y don 
Esteban Jaubet. 
— A Barcelona, don Mauricio Car 
bonell. 
— A Madrid, don Francisco Rived, 
Ingeniero de Minas. 
-T A Calatayud, don Julio Sánchez, 
don José Deseáis y don José Pueyo. 
— A Valencia, don Bernabé Evan-
gelista. 
— A Bilbao, don Jaime Sellares. 
-4- A Cuenca, don Ramón Pérez. 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da. 
Señor alcelde de esta población; 
señor Inspector de Higiene pecua 
ria. 
- En el diario oficial de la provin 
cia se inserta una circular haciendo 
saber que la dirección general de Se 
gurídad ha prohibido en todo terri-
torio nacional la proyecaión de la 
película titulada «Adúltera», de la 
casa E. Vlñals. 
DELEGACION DE HACIENDA 
El señor delegado de Hacienda se 
ha servido aprobar el presupuesto 
municipal ardinario que para el año 
corriente formó el Ayuntamiento de 
Terriente. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por cédulas personales: 
Alobras, 49576 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Peracense, 13478. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy celebrarán sesión las Comí 
slones de Gobernación y Hacienda, 
Ayer lo hizo la de Fomento. 
Ferias y Fiestas de 
San Fernando 
lOFllDSPÍiiSttïIi-
Las cantidades aportadas a la sus-
cripción son: 
Pesetas 
Programa para hoy: 
A las nueve de la noche, inaugura 
! clón de la Feria con una gran traca 
' en colores que, partiendo del Paseo 
j de Galán y García Hernández, ter 
I minará en la plaza de Domingo Gas 
• cón. A la misma hora, una Banda 
I de Música recorrerá las principales 
I calles de la población. 
Suma anterior. . 6.753'00 
Santiago Gala, 25,00 
Suma y sigue. . 6.778'00 
1 D ID VÉ 
" Tenemos entendido que el Home-
naje a la Vejez anunciado para ma-
ñana tendrá lugar el día 1,° de Junio 








S O N L O S 
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C O N 
ra í; ni í 
sías casas de acones •^ i ' i i / n i l 
il 
De veiiía en tas prlnclsaics 
D e t a v i d a I y 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Ya se acerca el día en que Cuenca 
visitará nuestros dominios para en-
frentarse con el Rápid Turolense. 
Ese día, estamos seguros de que 
la afición local presenciará un gran 
encuentro futbolístico. 
Y lo decimos porque todos saben 
La mejor bicicleta 
A L C Y O N 
que en Cuenca se perdió reciente-
mente por 2-1. 
Mas conviene aclarar las cosas y 
no debemos dejarnos llevar por la 
pasión. Decimos esto porque hay 
quien entiende que la derrota nues-
tra se debió al comportamiento del 
público conquense y en esto no es-
tamos conformes. No podemos es' 
tarlo ya que la única culpa de todo 
ello se debió al árbitro por dejarse 
llevar de un jugador. 
Así pues, nuestros jugadores no 
tienen que hacer sino entrenarse lo 
mejor posible y ofrecer lucha, no-
ble, de verdaderos deportistas, a 
esos compañeros que están a punto 
de llegar, que de nobles es corres-
ponder mejor que con ellos se por-
taron. 
Estamos seguros de que así ha de 
suceder y por eso mismo asegura-
mos que el partido resultará verda-
deramente emocionante. 
Cuenca y Teruel siempre estuvie-
Para bicicletas G. A. C. 
Viuda de José Ríos 
ron amistosamente unidas y así 
creemos han de continuar. 
CICLISMO 
Más corredores ciclistas se apun-
taron anoche para la carrera Teruel-
Sarrlón y dentro de un par de días, 
cuando la inscripción haya termina' 
do, daremos los nombres de esos 
aficionados al pedal. 
La animación es grande y estamos 
seguros también de que la salida la 
Para bicicletas niño, 
Viuda de José Ríos. 
Amantes, 12. Teruel. 
tomarán también varios ciclistas 
Ello nos alegra puesto que así ve-
rán fuera de Teruel que el deporte 
local vá aumentando. 
PEDESTRES 
También para las carreras pedes-
tres hay gran entusiasmo. 
Sabemos hay anotados varios co-
rredores y hacen apuestas sobre e 
tiempo que cada uno de ellos ha de 
Invertir. 
A ver si nos ocupamos de los co 
rredores. 
H I I S a b S Q l i n l e GRATIS 
FORMULA SECRETO prepara 
clón fficacíslma, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. MADRID. 
: Uates i I I 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comisión 
gestora 
Acuerdos adoptados por la Corpo 
ración provinclal en su última sesión 
ordinaria: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital. Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia, 
Autorizar el prohijamiento de un 
niño expósito de ftres años de edad 
a favor de los cónvuges y vecinos de 
Vlllamarchante, Francisco Noguera 
e Isabel Martínez. 
Idem el Idem de un niño expósito 
de esta Casa de Beneficencia a favor 
de los cónyuges y vecinos de Villa-
marchante, Pascual Romero y Fran 
cisca Noguera. 
El Ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de Ja niña gemela María 
Cruz Palos, de Calanda; de la niña 
Teodora Carreras, de Tramacastilla. 
y del niño gemelo, Alejandro Vilal-
ta, de Cretas. 
Desestimar la Instancia del vecino 
de Luco de Jlloca, Dámaso Obón, 
solicitando pensión de lactancia pa-
ra su hijo Julio, por satisfacer una 
contribución superior a la fijada en 
el Reglamento de la Casa de Benefl 
cencía. 
Autorizar al vecino de Josa, Julián 
Gracia, para construir un edificio 
lindante con el camino vecinal de 
Obón a Cortes por Josa; al de Ca-
minreal, Joaquín Catalán, para cons 
truir en las Inmediaciones del cami 
no de Torralba de los Sisones a la 
carretera de Alcoiea del Pinar a Ta-
rragona; al de Odón, Regino Colla-
dos, para construir un paso salva-
cunetas para entrar a una finca de 
su propiedad lindante con el camino 
vecinal de Bello a Odón, y a la veci 
r a de Odón, Josefa Domingo, para 
construir un paso salva-cunetae pa 
ra dar entrada a una finca de su pro 
piedad lindante con el camino veci 
nal de Bello a Odón. 
Manifestar a los vecinos de Nogue 
ras, Concepción Marañes y Baldo-
mcro Pinto, que deben dirigirse al 
Ayuntamiento de Nogueras en de 
manda de que por el mismo se cons 
truyan los pasos de cauce para riego 
que se hayan interpeetado y, caso d** 
no ser atendidos, lo soliciten de esta 
Corporación. 
Autorizar al vecino de Anadón, 
Juan José Tomás, para construir una 
pared en una finca de «u propiedad 
lindante con el camino vecinal de 
Anadón a la carretera de Cortes a 
Luco. 
Manifestar al Ayuntamiento de 
Olalla que siendo él el encargado de 
le construcción del camino vecinal 
de Olalla, Valverde, Collados, den 
tro de su término municipal, puede 
llevar a efecto el mejoramiento del 
paso de genados denominado de la 
Fuente al Palancar por no perjudl 
csr al camino, y que respecto a los 
otros dos pasos que solicita, una vez 
terminadas las obras se procederá a 
su señalamiento. 
Autorizar al señor delegado de la 
Case provincial de Beneficencia p« 
ra que ordene la adquisición de 30 
toneladas de leña y materiales de 
ferretería. 
Vista la instancia suscrita por el 
alcalde de Linares de Mora, manifes 
tando haberse extraviado varios cu-
pones de lactància después de haber 
sido abonado su importe a los inte 
resades por aquel Ayuntamiento, y 
solicitando se satisfaga por esta Di 
putación a su agente la cantidad 
que representan dichos cupones, la 
Comisión acordó acceder a lo solici 
tado disponiendo se expidan los du 
pilcados de los cupones extraviados 
haciéndo'o constar así en el libro 
correspondiente. 
Aprobar los padrones de cèdules 
personales formados para el conien 
ie año por los Ayuotamlentoa dç E i 
Col adico, Iglcsuda del Cid, Ráíahs 
y Rulo. 
Sección religiosa 
Santos de hov. —Santas M a r í a 
Magdalena de Pazzis, virgen, y Teo 
dosia, mártir; Santos Maximino y 
Eleuterio, confesores. 
Santos de mañana. — La Ascensión 
del Señor. -Santos Fernando, rey 
de España; Félix, Papa y mártir; 
Críspulo y Gabino, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once f n la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete ly me 
día y Jocho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.- Misa a las seis y me 
día. 
El Salvador.—Misas a la» siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la Iglesia de Santa Teresa según 
|e l siguiente programa: 
I Todos los días del mes, a las siete 
I de la mañana, se celebrará una Misa 
¡rezada, durante la cual se hará bre 
jve lectura espiritual. 
I \ las seis y media de la tarde, se 
ídará principio al ejercicio con e) 
í Santo Rosario, después se cantará 
I un motete o Salve, seguirá la lectu 
. ra del ejercicio propio del mes, y a 
j continuación se explicará, breve y 
, sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
i las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
j Tanto la Santa Misa, como e¡ 
1 ejercicio de la tarde, se «pilcará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
Lea usted 
A C C N 
Catorce p ¿setas 
ra-
Práctico aparato «Graphoa> 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía, en tres meses, patente de 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f c. Pídalo a «Graphos». Ral 
mundo Fernández, 10. MADRID 
De la provincia 
Portársete 
UN HERIDO 
Joaquín Torres Gonzalo denunció 
que al ir al paseo de San Carlos se 
encontró con su tío Ramón Daudén 
y sin mediar palabra alguna le ha-
bía dado al denunciante dos bofeta-
das. 
El Ramón desmintió el hecho di-
ciendo que como afeara la acción 
del sobrino que estaba insultándo-
le, le dió un guantazo y al ver que 
aquél hacía ademán de sacar algo 
de la faja le repitió. 
Las heridas sufridas las achaca a 
que el Joaquín Iba beodo y al caer 
pudo hacérselas. 
ÍD 9 lavor de \n \m\k 
de lee É l l m a s del accldenle » 
M l l l s l a de Uim labradas 
Suma anterior. . 886'00 
Varios socios del Círculo 
M e r c a n t i l . . . . . . 77*00 
Suma y sigue. . 963'00 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo duds más Lid ¡rae a 
sausfítro íeléfooo 1 -6-9 y desde 
mfífiana recibirá Vd. cate pe 
dódico aaíes de salir de su 
casa a sus ocupacione?. 
Viejos agotados, 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el Jarabe 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidameníe 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cua/-
quíer manifestación de debili-





Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
LAXANTE SALUD 
jamás irrita; siempre e» eficat 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo w<, ^ tHr. 
Hielo de CBlldadlnsuperable fabn 
caoo cen agua potable en perf^C' 
tes condltionrs híglécicas.-To-
dos los adeihntos mi dcrnos 
una soia ínstaljictóD.-Presos 
econónucoa.—Venta por kilos. 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
FABRICA INSTALADA EN: 
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ia de las i a! pMlfl i¡ ley 
Se aplican los resortes reglamen Dos graves accidentes ma 
torios y se aprueba el artículo 
primero 
Zozobra una lancha y hace explosión la 
caldera de un pesquero 
Los izquierdistas protestan contra la inter-
pretación del Reglamento 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y quince. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu 
Pasando a Trabajo el Patronato 
de las Urdes. ' 
Agricultura. —Propuesta de decre 
to reglamentando el uso de la pala 
na». ¡ bra «vinagre» y la circulación y em 
En el banco azul toman asiento la pleo de este producto, 
mayor parte de los miembros del | Idem sobre intervercióu de cose 
Gobierno. | chas y pago de rentas de las tierras 
án concedidas con srre.iJlo a la T.ev de 
Barcelona. —Un violentísimo in 
cendio ha causado grandes destro 
zcs en el Mercado de la Boquería. 
LAS VICTIMAS DEL MAR 
Ferrol. —Al zozobrar una lancha 
pesquera perecieron ahogados dos 
de sus tripulantes. 
EXPLOSION DE 
UNA CALDERA 
Laredo,—A consecuencia de la ex 
plosión de la caldera dé un vapor 
pesquero resultó muerto uno de Sus 
Aprobada el acta de la sesión a ar gl  L y
terior se entra el orden del día. Protección a los Yunteros. 
La Comisión de Presupuestos re Obras públicas.-Expedientes de 
tira un dictamen sobre la concesión obras que no afectan a la provincia : £u eSL 
de un crédito de medio millón de pe de Teruel. h ^ de elXmTs hav siete t d 
setas para decorar el salón de actos Industria.-Modificando algunos he*lda* graVe?-
de la Sociedad de Naciones, por artículos del Reglamento del Sindi Puentes con nenaas ie . 
oponerse varios diputados. cato Minero de Cartagena - Maza EL ALTO COMISARIO 
aclamación una rrón. I ' ^ . .«u.r^ 
T e t u á n . - E n breve marchsrá el 
señor Rico Avello a Madrid para 
Se aprueba por . 
proposición significando la felicita Aprobando la relación de artícu 
ción de Elpaña a Filipinas por el pa los o productos para los que se ad 
so dado, al aprobar su Constitu- mite la concurrencia extranjera con i a8,ftlr s 1^bo^a ^ f " ° ! ; „ : 
ción. para el logro de su inpepen- arreglo a la Ley de Protección a la 
dencia. t producción nacional. 
Se pasa a discutir el dictamen del 
proyecto de Ley de Prensa y conti 
núa la obstrucción de las izquier1. £>£ LERROUX : 
das. i ' ; 
Son rechazadas varias enmiendas Madrid. —El jefe del Gobierno, se 
del señor Recaséns Slches al artícu ñor Lerroux, difo esta tarde a los 
lo primero. j periodistas que pensaba hablar por 
Otras enmiendas quedan pen teléfono con el jefe del Estado, 
MANIFESTACIONES 
Aprovechará el viaje para presen 
tar al Gobierno el presupuesto del 
segundo semestre. 
ACCION CATOLICA 
Logroño.-Ayer se clausuraron 
las jornadas de Acción Católica, 
Hablaron los señores Bailón, Ta 
boada y Herrera, quién demostró 
se- la importancia de Acción Católica, 
EN FAVOR DEL 
dientes de votación por falta de nú ñor Alcalá Zamora, 
mero reglamentario de diputados. Los informadares le preguntaron 
El ministro de la Gobernación, \ cuál es su criterio sobre el discurso 
señor Pórtela Valladares, hace un pronunciado por Azaña en Valencia 
nuevo llamamiento a la concordia y el señor Lerroux dijo que era muy 
sin resultado alguno. largo. 
Careaga, Lara y Martinez Ba 
i r lo siguen torpedeando el proyecto 
y se obstinan en qn« el Gobierno lo AVIADOR POMBO 
retire. j —• 
El señor Tuftón de Lara, que pre Madrid. —El jefe del gabinete de 
side, se decide a aplicar los resortes Prensa de la Presidencia de la Repú 
que el Reglamento de la Cámera po blica conferenció hoy con el señor 
ne en sus manos y dice que, no ha Gil Robles para interesarle que el 
hiendo número suficiente de diputa Gobierno ha^a llegar rápidamente a 
dos psra votar el artículo primero, poder del aviador señor Pombo las 
se pasa a discutir el artículo según piezas necesarias para arreglar su 
do. 'avioneta. 
Se promueve un alboroto en las' El señor Gil Robles quedó en con 
oposiciones que afirman que esto ferenciar sobre este asunto con el 
no puede hacerse, i ministro de Estado, señor Rocha. 
El señor Lavandera apoya una' Se sabe que Juan Ignacio Pombo 
enmiend.; a1 artículo seg indo. ' continúa en Belen esperando ins 
El st ñor Ferret, mediante la lee trucciones. 
tura de un artículo del Reglamento, j 
reproduce el incidente anterior y se EN HONOR DE 
discute tal extremo ampliamente. | CHAPAPRIETA 
El j-residente de la Cámara señor • 
Alba, interpreta el Reglamento en , Madrid. —El grupo parlamentario 
la misma forma que lo hizo el señor vitivinícola obsequió con un banque 
Tuñón de Lara y Martínez Barrio te al ministro de Hacienda, señor 
dice que estima muy peligroso el • Chapaprieta por la solución dada al 
precedente que siento la Presiden-1 problema alcoholero, 
cia. 
entresacando párrafos de Encíçli 
cas. 
Estableció las diferencias entre 
Acción Católica y Acción Política. 
Exhortó a todos los católicos pa 
ra cooperar en la Acción Católica. 
Por último el obispo hizo resaltar 
la obediencia a la jerarquía, como 
norma de Acción Católica. 
Todos los oradores fueron muy 
ovacionados. 
PARA EL JUEVES. 
i EN ARANJUEZ : 
A ran j uez. - Se han desenca j onad o 
los toros de doña Juliana Galvo. 
que matarán Lalanda. Manolo Bien 
ver ida y La Sema. 
La corrida se celebrará el día 30, 
fiesta de San Fernando. 
SE LOGRA RECUPERAR 
UNA ARQUETA VALORA 
DA EN QUINIENTAS MIL 
PESETAS 
Burgos.—Como se recordará, 
por haberse ocupado ampliamente 
la Prensa, el 21 de Marzo del pasa 
do año penetraron ladrones en el 
Museo provincial y se llevaron una 
arqueta de marfil, de estilo árabe, 
de la época de Abderramán I I I . va 
lorada en 580.000 pesetas, que íigu 
ró a la Exposición de Barcelona. 
Las autoridades trabajaron sin 
descanso y lograron detener a la 
mael Rodríguez y Agustín Antonio 
Vega, apodado El Chepa, que ha 
bían llegado de Gijón días antes de 
cometerse el hecho y visitaron va 
rias veces el Museo. 
El día 7 del corriente mes se ce 
lebró el juicio en la Audiencia, y a 
pesar de negar los procesados -el 
hecho, se les condenó a ocho meses 
de cárcel. 
En la prisión entablaron amís 
tad con Gonzalo Atienza, encarce 
lado por uso de armas, quien, al 
cumplir la condena, marchó a su 
pueblo; pero el domingo último re 
gresó, acompañado de Luciano V i 
llasana, en la prisión se entr vista 
ron ambos con El Chepa, quien les 
entregó una carta, detallando minu 
ciosamente el lugar donde sé había 
enterrado la arqueta, que es una 
tierra sita en el término de Calzada. 
Atienza y Vlllasana estudiaron 
el terreno, y el martes por la noche 
se dedicaron a excavar y lograron 
dar con la preciada joya. 
Cuando regresaban a Burgos, y 
al pasar por la calle de San Juan, 
llamaron la atención de los guardias 
Cipriano Sáinz y Faustino Mijan 
gos, los cuales siguieron hasta la 
calle de Tahonas, dondé se metie 
ron en un portal, y al penetrar en 
él los guardias, los recibieron a t i 
ros, matando al guardia Mijangos. 
E«te se defendió, y antes de caer 
mor talmente herido alcanzó con 
sus disparos al Atienza. Los mal 
hechores huyeron y depositaron la 
arqueta en çasa de Alvaro Fernán 
dez, quien más tarde la llevó a casa 
de su madre. 
La policía, siguiendo indicaciones 
del juez don Antonio Vicente Tutor, 
ha conseguido averiguar el paradero 
del estuche y se ha incautado de él. 
Han sido detenidos todos los que 
han intervenido en el hecho. 
Las autoridades que han realizado 
el servicio están siendo muy felicita 
das por el resultado del mismo. Hu 
bo periódico que aseguró que el es 
tuche había sido llevado en automó 
Til a Bélgica. 
La situación de 
cés es 
P a r í s . - E l Parlamento ha reanu-
dado sus tareas. 
La mayoría de los grupos parla 
mentarlos se muestran opuestos a la 
concesión de plenos poderes al Go' 
bíerno. 
La situación del Gabinete Flan 
din es por esto muy crítica, 
CRISIS EN CHECOS-
; L O V A Q U I A ; 
Praga.-Ha dimitido el Gobier 
no. 
Ha sido encargado de formar 
nuevo Gabinete el presidente dimi-
sionario. 
EL SEÑOR GORTARI EN 
: LA FERIA DE PARIS : 
París.—El subsecretario de Indus 
tria y Comercio español, señor Gor 
tari, ha hecho hoy la visita oficial 
a la Feria de París . 
Se detuvo, especialmente, en la 
sección española, donde fué obse 
quiado con una copa de jerez. 
La Cámara de Comercio france 
sa obsequió con un banquete a los 
a los representantes extranjeros. 
Presidió el ministro de Comercio, 
señor Marchandeau, a uno de cuyos 
lados se sentó el subsecretario espa 
ñol. 
Mañana almorzará en el Ministe-
rio de Comercio. 




Ginebra. —Habiéndose afirmado 
a raiz de las conversaciones de la 
entente balkánica, que se había tra 
tratado de la cuestión del pacto del 
Mediterráneo, el representante de 
España, señor Aguilar, se ha entre-
vistado con los de Francia, Italia e 
Inglaterra sobre el particular. 
De las manifestaciones que le hi-
cieron, se desprende que en dichas 
conversaciones sólo se habló de un 
pecto de no agresión y no del Medi 
terráneo. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Lisboa.—Los rumores de haber es 
tallado una revolución en Portugal 
han sido calificados de absurdos oíl 
cialmente. 
En todo el país reina absoluta ñor 
malidad. 
LA POLITICA AEREA DEL 
; GOBIERNO INGLES ; 
Londres. —El señor Baldwin ha 
pronunciado un discurso en el Al 
bert Hal en el que ha defendido la 
política aérea del Gobierno. 
Dijo que las medidas adoptada! 
por ciertos países y la ^negativa de 
los Estados Unidos a adherirse a la 
Sociedad de Naciones han creado 
dificultades a ésta. 
OFICINA CLANDESTINA 
: DE EMIGRACION ; 
Viena.—La Oficina Federal de 
Emigración ha descubierto una vas 
ta organización de emigración. 
Según el «Telegraph», el alemán-
Schroeder Goiskel, condenado por 
efectuar contrabando de armas y mu 
niciones durante la guerra entre el 
Perú y Colombia, creó, con ayuda 
de un individuo de Hambvrgo, un 
consorcio para la emigración a Co 
lombia, lograneo que marchará allí 
un gran número de familias campe 
sinas, particularmente del Tirol, las 
cuales, después de haber sido expío 
tadas, han sido abandonadas en los 
bosques vírgenes de Colombia ha 
clendo precisa la intervención del 
Gobierno de Colombia. Cada eml 
grante había entregado para gastos 
la suma de 1.700 marcos. 
La mayoría de victimas de Schroe 
der han sido repatriadas a Austria. 
La policía busca setivamente a di 
cho individuo, que se cree ha podido 
huir. 
PROXIMA CONFERENCIA 
Londres.—Se confirma que la con 
ferencia naval angloamericana se ce 
lebrará el día 4 de Junio próximo en 
Londres. 
Se votan algunas enmiendas, 
aplicando el señor Alba, el artículo 
del Reg amento que determina que 
•e computen como emitidos los vo 
tos de los quince diputados que so 
licitan la votación nominal. 
Lfis oposiciones vuelven a protes 
tar. 
El artículo primero queda npro 
bado y varios diputados explican su 
voto y atacan al Gobierno. 
Seguidamente se levanta la se 
•lón a las nueve de la noche. 
NQIAOFICIOS A DEL CON 
i-SEJO DE ESTA MAÑANA : 
Madrid.—De los asuntos aproba 
jtos esta mañana en Consejo se fací 
Htó a la Prensa la siguiente referen 
cía oflciosh: 
Guerra. — Declarando exceptuados 
del tránjite de subasta varias obras 
edificios militares. 
Gobernación. —Propuesta de de 
^ t to aobre distribución del importe 
la^ multas, negando a ia Direc 
ción general de Seguridad y a los 
gobernadores civiles de las provin 
CLA8 teda participación en las mul 
ta« por ellos impuestas. 
Trabajo.-Admitiendo la dimisión 
el delegado especial de Servicios 
Aciales en Cataluña. 
VISTA DE LA CAUSA CON 
TRA LOS EX CONSEJEROS 
: DE LA GENERALIDAD s 
Mádrid.—Hoy continuó la vista 
de la causa instruida por los sucesos 
do Octubre coatra los ex consc joros 
de la Generalidad de Cataluña. 
Esta tarde terminó ia prueba testl 
flcal. 
Los diputados vaicos citados co 
mo testigos confesaron que se había 
establecido una emisora clandestina 
de radio para comunicarse ios vas 
eos y los catalanes. 
Se renunció por las partes a la 
prueba documental. 
Las partes elevaron a definitivas 
sus conclusiones provisionales y se-
guidamente se suspendió la vista pa 
ra continuarla mañana. 
HOMENAJE A LA GUAR-
: : DIA MUNICIPAL : ; 
Madrid. —En el paseo de la Cas 
tellana, fué entrrgada hoy la bandf 
ra a la guardia municipal. 
A l acto asistió numeroso público. 
EN GOBERNACION 
Madrid. —En el Ministerio de Go 
bernación dijeron esta madrugada 
a los periodistas que la tranquilidad 
es absoluta en toda España. 
TRIUNFO DE CALVO SOTELO 
Madrid. —La Academia de Jurls 
prudencia ha elegido presidente al 
aeñor Calvo Sotelo, por 199 votos y 
33 paoeletas en blanco. 
PARTIDO DE FUTBOL 
Madrid. —En'el campo^ de Cha 
martln se jugó un partido de fútbol 
de la Copa Espaea. 
El Athlétic madrileño eliminó al 
Rácing de Santander por tres tantos 
a uno. 
¿ALTOS CARGOS EN 
: GOBERNACION? : 
Madrid.-Se dice que en el Con 
sejo de ministros celebrado hoy se 
acordó la designación de algunos 
altos cargos. 
Se asegura que se crea la aubdi 
rección de Seguridad, que será ocu 
pada por Fernández Mato. 
Pera jefe superior de Policía se 
Indica al comisaiio s tñc r Báguena. 
Ea la Dirección general de Segu 
rldac continuará el señor Valvidia. 
Por su gusto exquisiio, unido 
a su posi t ivo vedoi bUihená-
cio, por la gran paopercior: de 
leche fresca que coritiene, el 
chocolate con leche NESTLÉ 
es la mer ienda ideal y com-
pleta para sus hijos, pues ade-
más de ser una deliciosa go-
losina que gusta a todos, les 
suministra las fuerzas y ener-
gías que tanto necesitan para 
sus estudios y para sus juegos 
Política internacional 
Probabilidades de un acuerdo 
franco-alemán 
En Cracovia, en donde le» reunía 
el entierro del mariscal Pllsudskl, el 
general Goering se avistó brevemen 
te con el mariscal Petaln y larga-
mente con el ministro de Negocios 
Extranjeros francés. Plerre Laval. 
Se dice que en las entrevistas se ha-
blaba de una próxima visita de La-
val a Berlín, con el fin de iniciar ne-
gociaciones directas con Adolfo Hi t 
ler. La noticia, aunque prematura, 
nada tiene de descabellada, puesto 
que entre Francia y Alemania, a pe-
sar de las apariencias, no hay di-
vergencias directas. Sí los dos pue-
blos se consideran adversarios, es 
únicamente por los recuerdos que 
han dejado varias guerras y por el 
desconocimiento de sus intereses 
reales. Más lógica sería una realidad 
naval, comercial y colonial, entre 
Inglaterra y el Reich o hasta entre 
Italia y Francia. Precisamente Ale-
mania y Francia son los países que 
con mayor facilidad podrían llegar 
a un acuerdo, puesto que entre ellos 
no existen cuestiones territoriales y 
sus productos son de naturaleza di-
ferente. 
Los pleitos entre los dos pueblos 
son indirectos. Antes, se explicaba 
por la alianza franco-polaca. Ale-
mania aspiraba a reconquistar el 
pasillo de Dantzig y Francia hubie-
ra apoyado, aún con las armas, la 
integridad territorial de su aliada. 
Pero desde hace dos años, Berlín y 
Varsòvia se han reconciliado, lo que 
debería facilitar un acuerdo entre 
Berlín y París. Sí, pero desde en-
tonces Francia ha adquirido una 
nueva aliada: Rusia, mediante lo 
cual la situación ha vuelto a compli-
carse. La Rusia bolchevique ea ad-
versario natural de la Alemania hit-
lerista; además, teme que la expan-
sión alemana tome algún día el ca 
mino del Este. Sin la alianza con 
Rusia, Francia no tendría por ahora 
ningún pleito con el Reich. Pero no 
sólo Rusia es aliada de Francia sino 
también Checoslovaquia, país que 
encierra una numerosísima minoría 
alemana, que acaba de conseguir un 
importante triunfo en las elecciones 
generales. Ya no será posible gober-
nar sin ellos, y es muy probable que 
los nacionalistas alemanes (que for-
man ya el partido más fuertn de la 
República checoslovaca), traten y 
quizá consigan imprimir una nueva 
orientación a la política exterior de 
Praga. Cabe, pues, dudar acerca del 
porvenir de la alianza franco-ruso-
checoslovaco. 
Como se ve, las controversias 
franco-alemanas son indirectas. Sin 
las alianzas de Francia no habrá 
complicación. Claro está que en ese 
caso, Alemania dominaría en Euro-
pa Central, así como en la oriental, 
lo que disminuiría la importancia 
de Francia. Los políticos franceses 
proclaman que no puede haber paz 
en una parte de Europa, si hay con 
flictos en otra. «La paz es indivísi 
ble». Para evitar que Alemania —con 
sus 67 millones de habitantes y su 
excelente organización económica 
y militar—domine en el Continente, 
es menester crear contra ella un sis-
tema de alianzas. Francia, sin sus 
aliados, teme que se reduzca al ran-
go de «socio inferior del Reich». 
Ciertamente, Francia sólo tiene 42 
millones de habitantes escasos, pe-
ro posee un excelente ejército, fortí-
slraas reservas de oro y un brillante 
Imperio colonial. Puede, por consi-
guiente, tener el rango de potencia 
de primera categoría. De esto se tra 
tará principalmente en las negocia-
nes directas con Berlín. Igualdad, 
sí; hegemonía alemana, no. Igual-
dad para Alemania, pero con las 
mismas obligaciones que para las 
demás grandes ootenclas. Puesto 
permanente en el Consejo de la Li-
ga de Naciones, pero participación 
en los pactos de mútua asistencia 
que han de asegurar la paz. Ahora 
bien, Alemania rechaza esos pactos 
porque nada tiene que ver con la 
Rusia de los Soviets y porque esti-
ma que los pactos con cláusulas mi-
litares no fomentan la paz sino que 
conducen a la guerra. 
Un diplomático 
r o l i d o d 
B O L S A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/o 74'75 
Exterior 40/0 91*25 
Amortizable 5 % 1920 . . 96 00 
Id. 50/01917. . . 94'50 
Id. 5 0/01927 con Im-
puestos 93'50 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 102'30 
Accionesi 
Banco Hispano Americano 182'00 
Banco España 590 00 
Nortes . . OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 202'00 
Explosivos 653'00 
Telefónicas preferentes 7 0/o 112 90 
Cédulas Banco Hipotecario 
Italia ha conmemorado gloriosa-
mente el vigésimo anlvcisario de su 
entrada en la gran guerra. A estas 
alturas, puede mostrarse satisfecha 
de su gesto fuerte. Ha pasado a ser 
una gran potencia mundial, con ape 
tito de imperio. Sus hijos viven dig-
na y valerosamente y estén donde 
estén, vuelven a saborear la eficacia 
y el orgullo del «soy ciudadano ro-
mano». En manos de un caudillo ge 
nial, ha sabido restañar las heridas 
de la contienda y abrirse un porve 
oir ambicioso. 
Mas el escéptico, el buen pacifista 
—todo pacifista es un escéptico j un 
sensual—, aludirá a los miles de ita-
lianos que cayeron en el Isonzo y en 
el Piave; al hambre de las multitu-
des de retaguardia; a las deudas na 
clónales contraídas por el Estado 
para poder soportar la guerra contra 
Austria y Alemania. Y a esto basta-
ría decir, que si Italia hubiera per 
manecido en la neutralidad, no se-
ría el gran pueblo que hoy es y la re 
fulgencla doble de Roma, estaría 
debilitada en cuanto a la nacionali-
dad. El gran problema de la Iglesia 
y la Italia unificada estaría aun por 
resolver. 
Es posible que Italia en vtz de en-
tramparse con la guerra, se hubiera 
cubierto de oro. Pero [seguiría co 
rroída por los enemigos interiores; 
las logias en plena actividad; el mar 
xlsmo monopollzador de la calle; las 
masas anarquistas de Malatesta pres 
tas a la subversión y al desorden. 
Pronto se le hubieran ido los dine-
ros. Y en cambio el irredentismo 
quedaría insatisfecho y las comar 
cas italianas soportarían aún el fla-
gelo autriaco. Aparte de que acaso 
sin la intervención de Italia la gue 
rra hubiera tenido otro desenlace, 
Y los huíanos hubieran, quizás, lle-
gado hasta Roma, sembrando de lá-
grimas y de vergüenza el camino de 
su cabalgada. 
Veinte años hizo el 24 que Italia 
se decidió animosamente a jugar su 
historia y su vida a una fuerte em-
presa. La ha ganado. Y con ella la 
unidad espiritual, el rango imperial, 
el respeto de los demás. Los pueblos 
que solo aspiran a la neutralidad es 
que no quieren vivir por falta de ga-
nas o por miedo a la vida. 
AXEL 
de España 5 0/0 . . . . 
Id . Id. Id. Id. 6o/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 . . . . 
Id . Id. Id. Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 ^ " / o 1931. . . 



















Se ruega a la persona que haya encontrado 
unas gafas en estuche de cuero 
que se extraviaron desde la calle 
de San Juan a la plaza de C. Cas-
tel, las entregue en esta Adminis-
tración, donde se le gratificará. 
FRANCISCO TRIGO 
PINTOR 
tiene el honor de comunicar a su 
distinguida clientela que traslada 
su domicilio, de la calle Muñoz 
Degraín, n.0 7, a la de SAN AN-
DRES, N.0 7, donde recibirá gus-
toso sus encargos. 
E L / k i s u i L A 
FAIliU IIIELI IE ttlUZI ! IE HELO 
M A D R I D 
anesíttili un li pmlKli k Tmli 
E i l l i i e i P . P i m IDÍÉ 
PIQUER, 20-2 I 
Bi 
JOSE MARIA CONTEl 
Yagfie de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Matna Española de Seguros Agro-pecuarioft» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOS RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se neccílísn agentes en toda la provincia 
Grandes coroisloacs 
m a 
C U E N T O 
Sobre la campiña medioeval sumi 
da en sombras se desencadenó de 
pronto una furiosa tempestad. Ln 
gran voz de los truenos se dejaba 
oír con fragor, en tanto que los ra 
yos rasgaban el tul plomizo de las 
nubes con resplandor siniestro y 
L na lluvia torrencial anegaba las pra 
deras. 
Era una tarde agónica de Septlem 
bre de 1526 cuando esto sucedía. Só 
lo, dentro de las habitaciones bajas 
de su albergue, la frente pensativa 
entre las manos, indiferente a la pu-
janza terrible de los elementos, el 
ventero de la selva parecía meditar 
profundamente. Tenía sus razones 
para ello. De cierto tiempo a la fe-
cha se cazaba menos en los bosques 
inmediatos, por cuya razón los bue 
nos clientes, caballeros generosos, 
escaseaban más y más, y los traji-
nantes de la vereda real que cerca 
de allí pasaba, también se iban ha-
ciendo cada vez más raros. 
Debido a esto, el pobre posadero 
de la floresta se había ido comien-
do poco, las economías hechas rn 
tiempos de prosperidad, y al presen 
te, no pudiendo pagar las deudas 
contraídas, se hallaba al borde de la 
ruina. 
Sólo un milagro podía salvarle; 
pero el meditabundo posadero no 
creía mucho en los cambios bruscos 
de la suerte. 
De súbito, entre los fragores de la 
tempestad, creyó percibir el galope 
rápido y pesado de un alazán que se 
acercaba. ¿Quién podía ser el caba 
llero que a aquellas horas y con se-
mejante noche se atrevía a errar por 
la montaña? 
Enseguida llamaron con fuerza a 
la puerta del albergue: 
— i Abrid!—ordenó afuera una voz 
imperiosa. El posadero, sorprendi-
do, obedeció con rapidez y un jinete 
vestido de terciopelo negro, emboza 
do en una capa chorreante, irrum-
pió en el portal del rústico mesón. 
- ¡Tengo frío y hambre!-dijo el 
desconocido. Enciende un buen fue 
go enseguida para secar mis vestí 
dos, prepárame lo mejor que tengas 
en tu despensa para la cena y condu 
ce a la cuadra mi caballo, que ha 
quedado frente a la puerta del alber 
gue. 
— 1 Bien monseñor! Todo se hará 
como vuestra merced desea—replicó 
el ventero inclinándose profunda-
mente, contento de poder servir con 
diligencia a cliente tan principal co 
mo inesperado. 
Cuando el huésped hubo secado 
sus ropas y restaurado sus fuerzas, 
el servicial hostelero le condujo a la 
mejor habitación del albergue, reser 
vada para los viajeros de elevada po 
sición, deseándole una buena no-
che. 
Pensando en quien pudiera ser el 
desconocido, volvió el ventero a la 
sala baja del hostal y, mientras Iba 
fregando los cacharros que utilizó el 
huésped en la cena, llegó a la conclu 
slón de que debía ser un personaje 
muy rico, extraviado del camino real 
en la selva y llevando en su poder 
gran cantidad de escudos. 
Poco a poco, la tentación de apo 
derarse del oro del caballero fué ha-
ciendo mella en el dueño del hostil. 
Durante una hora se resistió a la su 
gestión culpable de una idea crimi-
nal, pero al pensar que con el fruto 
de aquel robo podría conjurar su 
próxima quiebra, no vaciló más. 
—Este hombre no es de la comar-
ca—se dijo—y gracias a la tempes-
tad nadie le habrá visto cruzar t i 
monte y llegar a la hostería. Si des-
aparece, ¿quién lo sabrá? 
Ya no duda. Coge un afliado cu-
chillo de cocina, sube con tiento la 
maciza escalera de roble cuidando 
de no hücer ruido y, conteniendo la 
respiración, se pone e es uchar a la 
puerta de la habitación di 1 huésped 
Rendido de fatiga por la penosa 
jornada que acaba de hacer, el viaje 
ro roncaba a más y mejor. El dueño 
del albergue, después de una última 
vecllación, abre la puerta, ae lanza 
sobre el lecho, deja caer pesadamen 
ce y repetidas veces el arma homici-
da sobre el infeliz durmiente y ya es 
tá cometido el crimen atroz. 
Febrilmente, el asesino enciende 
una bujía y registra con avidez las 
ropas de su víctima, hallando en 
ellas varias bolsas repletas de piezas 
de oro. 
— {Estoy salvado!-murmura sl-
olestramente e l c r iminal - y una 
odiosa sonrisa de satisfacción inun-
da su faz. 
Sólo le resta desembarazarse del 
cadáver antes que llegue el día. Por 
un instante, el asesino piensa ente-
rrarlo en una huerta de su heredad, 
pero descarta la idea por no ofrecer 
le seguridad plena. Después de mu 
chas reflexiones decide echar el fúne 
bre despojo en el lago o laguna de 
Taravllla, no lejos del hostal. Una 
tradición popular aseguraba que es-
te lago no tiene fondo, comunican 
do en la Muela Utiel con las más in 
sondables simas y abismos subterrá 
neos. 
— ¡Malo será de descubrir este ca 
dáverl-piensa el asesino, para seré 
narse. La tempestad ha calmado un 
tanto. El hostelero mete a su vícti-
ma en un saco y lo asegura sobre el 
caballo. Ya en el borde del lago, ter 
mina de llenar el saco de piedras y 
lo cose fuertemente. El caballo relln 
cha tristemente, como si el noble 
bruto llorara la muerte alevosa de 
su amo. La luna asoma su faz lívida 
entre un manchón de nubes. Y allá 
va el fardo a parar en el fondo del 
lago. 
A la siguiente mañana, el sol brl 
Ha en la altura con fuerza; todas las 
huellas del crimen han desapareci-
do, y nada hace suponer en la venta 
la horrible tragedia de la noche. 
A l abrigo de toda inquietud, el orí 
minal se entregó al reposo. Duerme 
intranquilo y agitado. A l despertar, 
se da cuenta que dejó el cuchillo da 
vado en la herida de su víctima y el 
arma tiene grabada en la hoja el 
nombre y apellidos \ el ventero... 
Estos cuchillos especiales los cono 
ce todo el mundo en la comarca. 
¡Bahl El lago de Taravllla tiene des 
de anoche un secreto sangriento y 
no lo revelará jamás. A qué inquie 
tarme—se dice ya más tranquilo por 
el razonamiento brutal. 
Algunas semanas más tarde hace 
correr la voz en el contorno de que 
ha heredado cierta cantidad de un 
pariente que marchó a las Indias 
con Colón y, gracias al oro de su 
víctima, paga sus deudas y le da 
nuevo impulso a su negocio. 
Entre tanto, a despecho de su re-
ciente prosperidad, el mesonero es-
taba muy lejos de ser feliz. En cuan-
to llegaba la noche y la hora de acos 
tarse, temblaba como un cobarde, 
acosado por los remordimientos. 
Eljcaso no era para menos. Todas 
j las noches le visitaba el espectro de 
su víctima, se le aparecía en horri-
bles pesadillas apenas cerraba los 
c jos, bailando sobre el lecho, riéndo 
se sardónicamente con siniestras y 
tscalofrlantes carcajadas, Mientras 
le hacía las más "angustiosas pttdi 
clones. ,c" 
- l A pesar de tu seguridad pre. 
te, ventero maldito, no dlsfrut ^ 
por mucho tiempo el fruto de tu*^ 
mencobarde! El lago de laravili11 
que no quiere ser tu cómplice, se 
cará un día para revelar tu sécret6 
y tu expiarás como mereces crim 0 
tan monstruoso... 611 
Al despertar, bañado en frío 
dor, el asesino se decía para int 
tar serenarse que era imposible qi, 
el lago se secara y que por lo 
era estúpido el terror que hacía cas 
tañear sus dientes. 
Pero un día, pasados unos nje8e. 
desde la fecha del crimen, un tem. 
blor de tierra agita con extraña vio-
lencia las entrañas de la Muela [/w i 
donde está enclavado él lagOygQif 
sistló el legendario albergue. phJ 
el fenómeno sísmico, pero ana 
produjo otro infinitamente 
traño. Lentamente el nivel delW 
de Taravllla fué bajando, sus s^, 
desapateciendo en las entrañas de 
las simas por grietas ignoradas y 
al fin, el fondo de la sima quedó en 
seco. 
Tan extraño suceso atrajo enaegui 
da la atención de los moradores de 
losvecinos pueblos, que se pusieron 
a pescar a mano multitud de peces, 
truchas, ranas, angulas y cangrejos 
que reataban sobre el desecado le 
cho. 
Pronto descubrieron el saco que 
envolvía la víctima del alevoso hos 
lelero de la inmediata floresta. La 
noticia del lúgubre hallazgo corrió 
como un relámpago por toda la co 
marca, llegañdo también a los oídos 
dt l aterrorizado ventero. El misera-
ble, que había creído hasta el últi 
mo momento que el secreto del la 
go no se revelaría jamás, quedando 
así su crimen impune, perdió de un 
golpe toda su fría serenidad, viendo 
con horror que las amenazas del 
fantasma se realizaban. 
Desesperado, al juzgar todopèrdi 
do, se ahorcó, colgándose de una 
viga de la venta, pera sustraerse a 
la acción de la justicia humana. 
Este suicidio coincidió con el des 
cubrimiento del puñal clavado en 
la herida del cadáver, arma que to 
das aquellas gentes comarcanai re 
conocieron de propiedad del hoste 
lero, permitiendo así reconstruir el 
drama y establecer las clrcunstau 
cias. 
Semanas más tarde, en plena pil 
mavera, las gentes de la montaña 
notaron asombradas que las aguas 
del lago volvían a emerger del ion 
do de la tierra, subiendo poco a po 
co, hasta alcanzar su nivel acostutn 
brado y sus antiguos dominios. 
Después de aquella fecha el Isgo 
de Taravllla ha desaparecido y 
parecido varias veces a travérdeios 
siglos. Pero los buenos lugareños 
de la comarca creen a pié junt lias 
que las aguas de la pintoresca lagu 
na se retiran al fondo de la tierra 
cada vez que guardan un ^6^2". ' 
una víctima humana, no volvien^ 
a aparecer hasta que se le da al 
dáver sepultura cristiana y honora 
ble. 
José Sanz y Día» 
Madrid, 1935. _ 
Editorial ACCION-Teruel 
L A B R A D O R E S 
ASEGURAD V U E S T R A S COSECHAS 
E:N 
Compañía Anónima de Seguros Generales 
AGENTES PRINCIPALES PARA TODA LA PROVINCIA: 
ROGELIO LOZANO y CARLOS FSTEVflN 
Calle de Tomás Ñongues (antes Carrasco), 7 
T E R U E L 
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